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บทคดัยอ่ 
หลงัจากที ่Eric Mazur พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบปฏสิมัพนัธส์าํหรบัหอ้งเรยีนทีม่ี
ผูเ้รยีนจาํนวนมากในระดบัมหาวทิยาลยัทีเ่รยีกว่า peer instruction รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว
กไ็ดร้บัความนิยมเน่ืองจากช่วยทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาฟิสกิสม์ากยิง่ขึน้ หวัใจสาํคญัของ
การจดัการเรยีนรูแ้บบ peer instruction คอืระบบการจดัการโตต้อบในชัน้เรยีน (classroom respond 
system) ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนผ่านชุดคําถามแบบเลอืกตอบทีเ่รยีกว่า ConcepTest® ในระยะแรก
ผู้เรยีนใช้แผ่นกระดาษทีม่ตีวัอกัษร A B C และ D เพื่อแสดงคําตอบของผู้เรยีน แต่ปัญหาหลกัของ
การใชแ้ผ่นตวัอกัษรคอืตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 – 3 นาทใีนแต่ละครัง้เพื่อนับคําตอบของผูเ้รยีน ซึง่ใน
การนบัแต่ละครัง้จะไดข้อ้มลูในสว่นของภาพรวมเท่านัน้ คอื ทราบว่าก่อนและหลงัผูเ้รยีนปรกึษากนัมี
จํานวนผูเ้รยีนทีเ่ลอืก A B C และ D อย่างละกีค่น และดว้ยเวลาในชัน้เรยีนทีจ่าํกดั จงึทําใหก้ารสอน
แบบ peer instruction ตอ้งใชเ้วลาสว่นหน่ึงไปกบัการนบัคาํตอบรอ้ยละ 10 – 15 ของเวลาเรยีน ต่อมา
ได้มีการพฒันาระบบการจดัการโต้ตอบในชัน้เรียนระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอนขึ้นเรียกว่า Clicker ที่
สามารถบนัทกึและแสดงผลการตอบของผู้เรยีนไดท้นัท ีClicker 1 ชุด ใชไ้ดก้บัผูเ้รยีน 32 คน ราคา 
28,748 บาท หากผูเ้รยีน 50 – 60 คน ราคาจะอยู่ที ่57,496 บาท เน่ืองจากขอ้จาํกดัดงักล่าว ปัจจุบนั
จงึไดม้กีารพฒันาฟรแีอพพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืทีเ่รยีกว่า Plickers ขึน้มา โดย Nolan Amy สามารถ
ใชไ้ดก้บัผูเ้รยีนมากถงึ 63 คน Plickers ทํางานไดโ้ดยการสแกนแผ่น QR-Code ดว้ยโทรศพัทม์อืถอื
ทีม่สีญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้ Plickers อาจเป็นเครื่องมอืหน่ึงทีจ่ะไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย 
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Abstract 
After Eric Mazur has proposed interactive teaching method in large class university 
environment namely peer instruction, it has become favored in general because the instruction 
helped students got more understanding in physics. The basis of peer instruction is the 
classroom respond system (CRS) by using a set of multiple choice questions relates to concepts 
which is called ConcepTest®. Initial students used flash cards which have got the letters A, B, 
C and D. However, the problem for using lettered sheets is that a lecturer has to spend 2 – 3 
minutes on each quiz for counting a number of students’ answers. For each counting, a lecturer 
gets only the holistic view of a poll on students’ answers which clarifies the result – how many 
students choose on A, B, C and D before and after peer discussions. By using it, class time 
is limited, and it has been used for counting a number of students’ answers. It means peer 
instruction can use about 10 – 15 percentage of classroom time for this purpose. Later, the CRS 
called Clicker has been developed to be able to record and display the answers immediately. 
The clickers cost about THB 28,748 (For 32 pieces). If the class has 50 – 60 students, it will 
cost about THB 57,496. At present, there is a free application which is called Plickers developed 
by Nolan Amy. The Plickers can be used as Clickers, but it doesn’t require devices except 
smartphone. The Plickers can be used up to 63 students with working with sheets of QR-code 
paper and only one smartphone with internet signal. Therefore, the Plickers can be widespread 
to any schools. 
Keywords: Plickers, Peer instruction, Real-time classroom respond system, quick formative 
assessment 
 








ของผูเ้รยีน การโตต้อบสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น 
การตอบปากเปล่ารายบุคคล การยกมอืตอบคํา 








 CRS (classroom response system) 
(Bruff, 2017) คอื ระบบการจดัการโต้ตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถเก็บข้อมูล (collect 
data) แสดงผล (display result) ใหผ้ลยอ้น (feed 
back) และประเมนิความเขา้ใจ (evaluate) ของ
ผูเ้รยีนไดใ้นเวลาเดยีวกนั ระบบน้ีใชก้นัอย่างแพร่ 
หลายในมหาลยัชัน้นําของโลก เช่น University 
of Edinburgh  Harvard University อย่างไรกต็าม
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่มกีารนําระบบ CRS 
หรอื peer instruction (PI) มาใชเ้ป็นรายแรก ๆ ยงั
ดอ้ยประสทิธภิาพ (Chalermchat and Wuttiprom, 
2015; Mazur, 1997) โดยเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ 
( interactive teaching method) ระหว่างผู้เรียน 
และกระตุ้นผู้เรยีนให้คดิ โดยใช้คําถามแบบตวั-
เลอืกที่เรยีกว่า ConcepTest® ตวัอย่าง Concep 
Test® เรื่อง การเคลื่อนทีใ่นหน่ึงมติ ิเช่น “การโยน
ลูกบอลขึน้ในแนวดิง่ ณ ตําแหน่งสูงสุดมแีรงใด 
บา้งกระทํากบัลูกบอล” หลงัจากทีผู่ส้อนแสดงคาํ 
ถามและตวัเลอืก ผูเ้รยีนจะเลอืกคําตอบโดยการ
ยก flash card ซึง่เป็นแผ่นกระดาษแขง็มตีวัอกัษร 
A  B  C และ D ปรากฏอยู่ ดงัในภาพที ่1 
 
ภาพท่ี 1 ระบบการจดัการโตต้อบระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รยีนดว้ย flash card ในการจดัการเรยีนรู้
แบบ peer instruction 
 
 เมื่อผูเ้รยีนเลอืกคาํตอบโดยการยก flash 
card ผู้สอนจะดูคําตอบของผู้เรียนทัง้ห้องคร่าว ๆ  
ด้วยสายตา และสุ่มให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลว่า
ทาํไมจงึเลอืกคาํตอบนัน้ ๆ จาํนวน 3 – 4 คน แต่
ผูส้อนยงัไมเ่ฉลยคาํตอบ หลงัจากทีผู่เ้รยีนฟังเหตุ 





ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ peer instruction แสดง
ในภาพที ่2 




ระบบ CRS เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว คอื “Clicker” 
(ภาพที ่3) (Caldwell, 2007) Clicker เป็นชุดอุป- 







ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ peer 
instruction 
กรณ์ทีร่าคาค่อนขา้งแพง (ประมาณ 3 – 5 หมื่น
บาทขึน้อยู่กบัยีห่อ้) Clicker 1 ชุด มตีวัเกบ็ขอ้มลู 




สูง ราคาถูก และเขา้ถึงคนทุกชนชัน้ เช่น โทร-
ศพัทม์อืถอืทีเ่ราเรยีกกนัตดิปากว่า “smart phone” 
จนกระทัง่นักการศกึษาได้พฒันาระบบการจดัการ
โต้ตอบระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนบนโทรศพัทม์อื-
ถือขึน้ที่มชีื่อเรยีกว่า “Plickers” (Amy and Kim, 
2016) 
  





แอพพลิเคชนั Plickers สําหรบัสแกนแผ่น QR-
Code (ภาพที่ 4) ซึ่งมีทัง้หมด 63 แผ่น คําตอบ
ทัง้หมดทีไ่ด้ จะถูกประมวลผลและแสดงผลผ่าน
เวบ็บราวเซอร ์(ภาพที ่5) ในขณะเดยีวกนับนโทร-
ศพัทม์อืถอืของผูส้อน จะไดร้บัคาํตอบของผูเ้รยีน




ภาพท่ี 4 แผ่น QR-Code สาํหรบัใชร่้วมกบัแอพ-
พลเิคชนั Plickers 
 











หมดความสนใจภายใน 20 นาทแีรก (Deslauriers 














ภาพท่ี 7 การตรวจสอบรายชื่อโดยใช ้Plickers ใน
รายวชิาฟิสกิส ์1 โดย ผศ.ดร.สรุะ วุฒพิรหม 
 
 Plickers ยังสามารถใช้ได้กับกลุ่มคน
ทุกเพศทุกวยั เพราะการใชง้านทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น 
และประหยดั เพราะเพยีงแค่มแีผ่น QR-Code และ
โทรศพัทห์น่ึงเครื่อง (ใชไ้ดท้ัง้ในระบบปฏบิตัิการ 
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Android และ iOS) สามารถจดัการเรยีนการสอน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แมแ้ต่ในกรณีทีไ่ม่มสีญั-
ญาณอนิเตอรเ์น็ต กย็งัคงสามารถใชง้าน Plickers 
ไดใ้นโหมดออฟไลน์ (ภาพที ่8) 
 
ภาพท่ี 8 การใชง้าน Plickers ในโหมดออฟไลน์ใน
กรณีทีไ่ม่มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 
 
 นอกจาก Plickers แลว้ยงัมแีอพลเิคชนั
อื่นๆ ทีส่ามารถประเมนิผลผูเ้รยีนไดท้นัท ี(quick 
formative assessment)  เช่น 
 - Socrative ลกัษณะเด่น คือ สามารถ
ออกแบบคําถามได้ทัง้แบบเลือกตอบ ถูกผิด 
เขยีนตอบ รวมทัง้สามารถให้ผู้เรียนแข่งขนักนั
ได้แบบทีม สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ที่ https:// 
www.socrative.com 





คอื สามารถแชรค์ําถามระหว่างผูใ้ชค้นอื่น ๆ ใน
อนิเตอรเ์น็ตได ้สามารถดาวน์โหลดใชไ้ดท้ี ่https:// 
kahoot.com ปัจจุบนัมกีารพฒันาแอพลเิคชนัทีม่ี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบั Kahoot เช่น Quizizz และ 
Quizlet Live 
 ไม่ว่าจะเป็น Socrative  Kahoot Quizizz 
หรือ Quizlet Live ผู้เรียนต้องมีโทรศพัท์มอืถือ
หรอืคอมพวิเตอร ์จงึจะสามารถตอบคาํถามได ้
การใช้งาน Plickers เบือ้งต้น 
 สาํหรบัท่านทีส่นใจการใชง้าน Plickers 
ผู้นิพนธ์ได้ทําวดีโีอเกีย่วกบัการใชง้าน Plickers 
(ภาพที ่9) ซึง่สามารถชมไดบ้น YOUTUBE ที ่URL 
“http://gg.gg/HowtoPlickers” หรือใช้โทรศัพท์ 
มอืถอืสแกน QR-Code (ภาพที ่10) เน้ือหาในวดิโีอ
ประกอบดว้ยการตดิตัง้แอพลเิคชนั (installation) 
การเพิม่รายชื่อนักเรยีน (classes) การสรา้งคําถาม 
(library) การแสดงและบนัทกึผล (live view and 
report) และการดาวน์โหลดแผ่น QR-Code และ
สามารถดูรายละเอยีดการใชง้านทัง้หมด ตลอด 
จนถามตอบได้ที่ HELP ของเว็บไซต์ Plickers 
(https://plickers.zendesk.com/hc/en-us) 
 
ภาพท่ี 9 วดีโีอบน YOUTUBE การใชง้าน Plickers 
เบือ้งตน้ 
 
ภาพท่ี 10  QR-Code การใชง้าน Plickers เบือ้งตน้ 
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